





















































































Generations in China, Japan and Korea が参考になる。余談ながら筆者が，日本におけるレイの悪評
に疑問を抱くようになったのは，この本を読んでからである。レイが巷間言われているような人物だ
としたら，その縁者が日本で受け入れられることは考え難いからである。
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　　AugustusHenryMounsey はソリシターの父GeorgeGill と母 Isabella の四男として生まれ，1834年
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MINBU-OHKURA-SHOHYUH）. Thedocument of thismeeting is compiled in thePublic
RecordsofForeignAffairsofJapan（Dai-Nippon-Gaikoh-Monjo）.
At thismeeting,SirHarryParkespersuaded the Japaneseattendantsof theutilityof
railways,andtheseJapanesegovernmentleadersofferedtheirstrongrequestforhisassistance
withthisproject.Theyalsodiscussedtheconstructionoftelegraphsystem,andtheengineer




Iexplain thesignificanceof thismeeting indetail and inquire the implications, suchas
thehistoricalprocessof thedecisionandwhowas toconstructandmanage therailways.
Furthermore, I investigate theadditional subjects, forexample“NovaHollandia”（that is
Australia）,thetranslators,whowasthisengineer,andwhetherMasaruInoueattendedthis
meeting.
（42）
